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ンを舞台にした主要な初期の作品群――『水のなかの顔（Faces in the Water）』（1961）、『ア
ルファベットの外縁（The Edge of the Alphabet）』（1962）、『盲目の闇に香る庭（Scented Garden 


















                                                        
1 Delrez (2002) 127参照。 
2 著作権上の問題から、本稿にはコリン・マッカーンの絵画の図版は付さないが、ここで言及す
る絵画はすべて次のサイトで閲覧できるので参照されたい。The Colin McCahon Online Catalogue 
( http://www.mccahon.co.nz/ ). 























（McEwan 2004: 95）。 
当時の詩人や画家のなかには、それらの状況に対して敏感に反応する人たちがいた。ニ
ュージーランドの画家コリン・マッカーンはその一人である。白人ながらマオリの土地に
関する感覚にも深い共感を覚えたマッカーンは、1962 年の『門Ⅱ(GateⅡ あるいは The 





                                                        
3 King (2002) 117-121参照。 
4 Frame, An Autobiography, 417参照。 
5 オークランド大学図書館所蔵の核軍縮キャンペーンに関する 1957年～1976年までのマニュス
クリプト資料、および Lange (1990) 15参照。 
6 Lange (1990) 10-13参照。 
7 『門 III（Gate III）』（1970）に引用されているジョン・キャッセルバーグの詩行。 
8 ホネ・トゥファレの詩「普通じゃない太陽」と、その出版 50周年にあたる 2014年 2月、ギズ
ボーンのギャラリーでマオリのアーティストたちによって行われた朗読パフォーマンスについ
ては、拙論「オセアニアの舞台芸術にみる土着と近代、その超克――レミ・ポニファシオの作品















村を失ったマオヒ青年との恋愛を描く小説『夢を砕かれた島（L’Ȋle des Rêves Écrasé）』（1991）


























11 Huggan & Tiffin（2010）、DeLoughrey（2011）235-253、小杉（2013）に関連した議論がある。 




































イギリスから帰国したフレイムは、1964 年 1 月、ジョン・マニーの紹介で当時オークラ
                                                        
12 Brown (1993) 120参照。 
13 Brown (1993) 121-122参照。 






































                                                        
14 Frame, The Pocket Mirror, 105-106. 














                 その下にあったこと 
決して忘れない人々がいる 












































トルのその頭文字をとった一行一語の文字遊びからなる八行詩（nay / son / say / psalm // pay / 




る。もうひとつの詩「ナパーム弾での爆撃について（Instructions for Bombing with Napalm）」19 
は、肌の「健康」を保つ「ローション」として、また日常の食糧として人々に親しまれて









                                                        
17 Frame, The Pocket Mirror, 45-46. 
18 Frame, The Pocket Mirror, 27. 
19 Frame, The Pocket Mirror, 18-19. 
20 オークランド大学図書館所蔵の核軍縮キャンペーンに関する 1957 年～1976 年までのマニュ
スクリプト資料参照。ナパーム弾に関する記事が複数ある。 









『ポケット・ミラー』におさめられた詩のほとんどは 1964 年から 1966 年の間にダニーデ
























                                                        
21 Frame, The Goose Bath, 218. 
22 Frame, An Autobiography, 338. 
23 1962年 4月 1日、オークランド市庁舎コンサートホールで 600人の市民がクリスマス島での
核実験に反対する抗議集会に集っている。オークランド大学図書館所蔵の核軍縮キャンペーンに
関する 1957年～1976年までのマニュスクリプト資料参照。 













  （地下深い花崗岩壁の牢獄に横たわり 
  四面体の水晶のメッセージが時を刻む音のように鳴るのを聞く） 
  私ならルビーや金塊などの宝には近づかない 
  扱うには危険すぎるものを欲しくはないから （109） 
 














                                                        
24 Leadbeater (2013) 参照。 
25 Frame, The Goose Bath, 107-109. 
26 Ishtar (1994) 147参照。南オーストラリアの先住民コカタ（Kokatha）の女性ジョーン・ウィン
グフィールド（Joan Wingfield）は、ウラン鉱山について、「地中に眠るトカゲのおなか（the stomach 
of the sleepy lizard）」を切り開き、「鉱山の支柱（the main shaft of the mine’ s）」をそのおなかのど
真ん中に突き立てるのは危険なことだと述べている。2015年に Giramondo Publishingから出版予
定の拙論‘Survival, Environment and Creativity in a Global Age: Alexis Wright’s Carpentaria’ で触れ
ている。 
27 原文は ‘Killing snapshots’ で「（狙わずに撃つ狩猟の）速射」の意味もかけ合わせられている。 






































29 Terry Goldie (1989) 13参照。白人作家がしばしば先住民を描くことによって土着性をとり込も
うとした現象を「土着化（indigenization）」と呼んでいる。 
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